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RESUMEN  
El trabajo que se ofrece es resultado de una investigación que aborda una 
problemática del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de la asignatura de Física en 
la carrera Enseñanza de la Química en la Escuela Superior Pedagógica de Namibe. 
En la misma se utilizaron diferentes métodos científicos, de nivel teórico y 
empírico, para diagnosticar las dificultades existentes que repercutieron en la 
compresión y rendimiento académico de los estudiantes del primer año de la 
carrera enseñanza de la Química. El resultado de la investigación fue una 
propuesta de Adecuación Curricular para las asignaturas de Matemática y Física, 
esta fue sometida a especialistas y usuarios que la evaluaron de adecuado. 
PALABRAS CLAVE: Currículo; Adecuación Curricular; Proceso de Enseñanza-
Aprendizaje. 
 
A PROPOSAL OF CURRICULAR ADAPTATION FOR THE TEACHING CAREER 
OF THE CHEMISTRY IN THE HIGHER PEDAGOGICAL SCHOOL OF NAMIBE 
 
ABSTRACT 
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The work that is offered is the result of an investigation that addresses a problem 
of the Teaching-Learning Process of the subject of Physics in the Teaching of 
Chemistry course at the Higher Pedagogical School of Namibe. In the same we 
used different scientific methods, theoretical and empirical level, to diagnose the 
existing difficulties that impact on the compression and academic performance of 
first year students of chemistry course. The result of the investigation was a 
proposal of Curricular Adaptation for the subjects of Mathematics and Physics; 
this was submitted to specialists and users who evaluated it as appropriate. 
KEY WORDS: Curriculum; Curricular adequacy; Teaching-Learning Process. 
 
INTRODUCCIÓN 
Actualmente la República de Angola cuenta con Escuelas Superiores Pedagógicas 
e Institutos Superiores de Ciencias de la Educación en diferentes provincias tales 
como, Namibe, Bengo, Lunda-Norte, Huila, Huambo, Luanda, Cabinda, donde en 
algunas se imparte la carrera de Licenciatura para la Enseñanza de la Química. 
La Escuela Superior Pedagógica de Namibe (ESPdN) de la Universidad Mandume y 
la de Ndemufayo tiene como encargo social la formación de profesionales para la 
enseñanza de Matemática, Física, Biología, Geografía, Educación Infantil y 
Química. El caso que nos ocupa está relacionado con el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura de Física en la carrera de enseñanza de la Química. 
La institución (ESPdN) comenzó su funcionamiento en el año académico 2011, 
cuenta mayoritariamente con docentes colaboradores angolanos, cubanos y poco 
efectivos, los cuales ayudan en la reconceptualización de los planes curriculares 
actuales, sus transformaciones y adecuaciones. Los planes vigentes, fueron 
recibidos del Instituto Superior de Ciencias de la Educación de Lubango (ISCED-
Huila) y de la Escuela Superior Pedagógica de Luanda-Norte (ESPLN), los cuales 
presentan como inconveniente que los mismos se encuentran desactualizados, 
descontextualizados a las condiciones existentes en la provincia de Namibe, 
trayendo como consecuencia entre otros aspectos, problemas en la compresión 
de los contenidos. 
El trabajo fue concebido como una propuesta de adecuación curricular en las 
disciplinas de Física y Matemáticas, dado a las dificultades encontradas en el 
Proceso de Enseñanza- Aprendizaje en los estudiantes de 1er año de la carrera de 
química en la Escuela Superior Pedagógica de Namibe. 
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En los momentos actuales los cambios experimentados en la Institución son 
notorios y se propone alcanzar metas superiores en el mejoramiento profesional 
pedagógico, que permita obtener niveles superiores de calidad en los estudiantes. 
 
DESARROLLO  
El diagnostico realizado a estudiantes y a docentes de la especialidad de Química 
de la Escuela Superior Pedagógica de Namibe (ESPdN) se detectaron, tanto en 
estudiantes como en docentes las siguientes debilidades y fortalezas dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Física, en el 1er año de la 
carrera: 
 Insuficiente dominio de los conceptos físicos y matemáticos de niveles 
precedentes. 
 Insuficiente desarrollo de habilidades para el análisis y la solución de 
ejercicios, problemas teóricos y experimentales. 
 Insuficiente desenvolvimiento de habilidades para un análisis documental 
satisfactorio y eficiente por parte de los estudiantes.  
 Insuficiente literatura actualizada impresa o digital para la especialidad de 
Física. 
 Insuficiente desarrollo de habilidades en el trabajo independiente y 
cooperativo. 
No obstante, lo planteado anteriormente, al realizar una mirada con respecto 
al desempeño profesional de los docentes que imparten la asignatura de Física 
en la Escuela Superior Pedagógica de Namibe (ESPdN) aparecen también 
insuficiencias:  
 El trabajo metodológico es débil y no está dirigido a los problemas 
fundamentales de los diferentes contenidos de la Física. 
 Es insuficiente la búsqueda de literatura actualizada para el desarrollo de sus 
clases, que les permita contextualizar los conocimientos científicos en las 
mismas. 
 Sigue prevaleciendo una amplia autonomía en los profesores dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, trayendo como resultado que los 
contenidos impartidos, no poseen el mismo tratamiento metodológico. 
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 Actualmente es insuficiente el equipamiento, para la realización de actividades 
experimentales tales como: Demostraciones, Trabajos de Laboratorio, 
Problemas Experimentales; además de no poseer los profesores de una cultura 
sobre el trabajo experimental. 
Sin embargo en la Escuela Superior Pedagógica de Namibe, se trabaja fuerte 
en esta dirección, se conocen las insuficiencias del claustro y se cuenta con 
docentes de Física sensibilizados para enfrentar las transformaciones que 
posibiliten una mejor calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Física, lográndose así determinadas fortalezas en la institución como son: 
 Buena disposición por parte de los profesores para asistir a las diferentes 
superaciones coordinadas por el centro. 
 Existe una permanente atención por parte de los profesores hacia los 
estudiantes que presentan dificultades académicas. 
  No existen dificultades en los profesores de asistencia y cobertura pues la 
plantilla del claustro se encuentra completa. 
 Existe una organización estructural de la Escuela, desde la dirección 
institucional hasta la departamental.  
Un aspecto importante a transformar en la carrera de Química de la Escuela 
Superior Pedagógica de Namibe lo constituye el currículo de las asignaturas, 
no solo en Física sino en Matemática, la cual se encuentra desfasada con la 
Física, e imposibilita un desarrollo satisfactorio del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Física. El desconocimiento de los elementos necesarios para 
la operacionalización de las expresiones de Física; impone a la escuela una 
adecuación curricular que permita una sólida articulación del contenido en 
estas disciplinas. 
En los momentos actuales los estudiantes no cuentan con conocimientos de 
matemática precedentes, que le admitan entender las diferentes aplicaciones 
que brinda la Física, solo saben utilizar determinados malabarismos 
matemáticos, sin conocer sus posibles aplicaciones, son simples 
reproducciones de lo impartido en clases, ello evidencia una falta de 
habilidades intelectuales para realizar generalizaciones y aplicaciones a 
situaciones no conocidas.  
No obstante lo planteado para el caso de la Escuela Superior Pedagógica de 
Namibe, esas manifestaciones no son aisladas, pues un físico argentino 
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investigador en pedagogía expresó: “Volviendo a algo que es muy recurrente 
en nuestro trabajo, en el colegio y universidades a veces se enseña Física 
como si se enseñara Matemática, no se pone énfasis en la conexión con la 
realidad, no se relacionan los niveles micro, macro y simbólico, no se utilizan 
modelos” (Gerbiez, 2002 p. 23), cuestión que en ocasiones les sucede a los 
profesores de Física de la Escuela Superior Pedagógica de Namibe. 
  
ADECUACIÓN CURRICULAR EN LAS ASIGNATURAS DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS 
EN EL 1RE AÑO DE LA CARRERA DE QUÍMICA DE LA ESCUELA SUPERIOR  
PEDAGÓGICA DE NAMIBE. 
En el contexto de los cambios que se producen en el sistema de educación en la 
República de Angola, la formación de profesores ocupa un lugar priorizado con 
vista a satisfacer las necesidades que impone el desarrollo científico-técnico; por 
tanto mejorar la calidad en la formación de nuevas generaciones constituye una 
prioridad, para que los ciudadanos puedan tomar decisiones responsables y 
acertadas, ante los diferentes problemas que enfrenta la sociedad actual. 
Uno de los problemas más agudos y complejos que deben afrontar los centros 
formadores de profesores en la República de Angola es dar respuesta al 
cuestionamiento sobre la calidad de la educación, atendiendo de manera 
priorizada el desempeño profesional de los profesores, el trabajo metodológico, 
las posibles incongruencias curriculares, el enfoque interdisciplinario, la 
actualización y contextualización de los conocimientos científicos entre otros 
aspectos. 
Ello implica tener en cuenta que el diseño curricular se refiere al proceso de 
estructuración y organización de los elementos que forman parte del curriculum, 
hacia la solución de problemas detectados en la praxis social, lo que exige la 
cualidad de ser flexible, adaptable y originado en gran medida por los 
estudiantes, los profesores y la sociedad, como actores principales del proceso 
educativo. De esta manera, el currículo podrá adecuarse de acuerdo a las 
necesidades de los sujetos que se forman y al contexto. 
Páez, y otros (2013) conciben el currículo como proyecto educativo que  “(…) se 
diseña, adecua o innova en correspondencia con las necesidades sociales más 
generales, con el contexto educativo y con la individualidad de los sujetos del 
proceso (alumnas, alumnos, maestras y maestros), en la medida que se articula 
con el proyecto político social y con la política educativa y en el que se sintetiza 
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elementos culturales tales como: conocimientos, habilidades, hábitos, valores, 
actitudes, y modos de actuación, incorporados a todos los niveles curriculares, a 
la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la institución educativa” 
(Páez, y otros 201, p. 24). 
Talizina (1985)  y Portuondo (1989), conciben el diseño curricular como 
equivalente a la confección de planes de estudio que deben realizarse mediante 
tres eslabones: 
 para qué se enseña (objetivos de la enseñanza en los que se integran el 
encargo social, la revolución científico-técnica y las exigencias de la producción 
y los servicios). 
 qué se enseña (contenidos de la enseñanza). 
 cómo se enseña (organización del proceso docente). 
Todo lo antes expuesto conlleva a promover una educación con calidad que 
verdaderamente cumpla con el encargo social establecido en los documentos 
rectores para la República de Angola como la Ley de Bases (2017), la Estrategia 
Educativa (2000-2020), se impone una transformación dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Física en la Escuela Superior Pedagógica de Namibe, 
por ello después de un profundo análisis se valoró una Adecuación Curricular en 
el 1er año la carrera de Química para la Escuela Superior Pedagógica de Namibe. 
En relación con la adecuación curricular, autores como Fátima Addine (2000), 
plantea que es un proceso que se realiza a nivel meso y se concreta en la 
elaboración de diseños curriculares que responden a las características de la 
comunidad educativa (no es elaborar un nuevo currículo), para enriquecer el 
currículo existente con el aporte que brinda la realidad inmediata, de manera tal, 
que cumpla con las exigencias nacionales. 
La experiencia del autor de más de 20 años de trabajo en la Educación 
impartiendo la asignatura Física, le ha permitido percatarse de forma empírica, 
que uno de los problemas, que deben estar incidiendo desfavorablemente en la 
comprensión de los contenidos por los estudiantes y su motivación hacia la 
asignatura Física, puede estar dado entre otros aspectos porque ellos no conocen 
los contenidos esenciales matemáticos, lo que le imposibilitan dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la Física llegar a comprender la asignatura, al no 
saber conocimientos tales como: funciones, limites,  derivadas, integrales 
lineales.  
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Para la confección y puesta en práctica de la Adecuación Curricular se consultarán 
varios especialistas y usuarios del departamento de Ciencias Exactas, se revisó 
minuciosamente el plan de estudio y el perfil del egresado de la carrera de 
Química, asumiéndose la siguiente decisión: 
1ro.- En el primer semestre del primer año de la carrera de Química se impartirá 
Matemática de forma tal los estudiantes puedan llegar a dominar los contenidos 
matemáticos mínimos necesarios, para la compresión de la física.  
2do.- En el primer semestre del primer año se impartirá una nueva asignatura 
denominada “Introducción a la Física” que constituye una sistematización de los 
contenidos más importantes de acuerdo al plan de estudio del nivel anterior en 
los grados (10ª, 11ª y 12ª). 
3ro.- Que el tratamiento en la enseñanza-aprendizaje de esta asignatura 
“Introducción a la Física” este basado con un enfoque interdisciplinario, con 
métodos interactivos, teniendo en cuenta las relaciones estudiante-estudiante, 
estudiante-profesor, estudiante-grupo insertándose seminarios generalizadores 
del contenido tratado en los ambientes de clase, con un enfoque desarrollador.  
3er.- La asignatura Física, comenzará en el 2do semestre de primer año acorde a 
lo establecido para la misma en el Plan de estudio. 
 
CONCLUSIONES 
La propuesta de adecuación curricular para las disciplinas de Matemática y Física 
en el primer año de la carrera de Química, según especialistas y usuarios fue 
evaluada de adecuada y permitirá un mejoramiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Física en la Escuela Superior Pedagógica de Namibe. 
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